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Cuanto digamos de la brillantez con-
que ha tenido lugar la celebración de 
los días sántos en nuestra ciudad será 
pálido reflejo de la realidad. El tiempo, 
espléndidamente primaveral, ha contri-
buido, en gran manera, ai lucimiento 
de las procesiones, y éstas, contra todo 
augurio, han despertado una animación 
popular de tal volumen, que pocas 
veces hemos visto cosa parecida en las 
calles de Antequera. 
Hemos dicho que contra todo augu-
rio, porque, aparte de los que entendie-
ron que no debían celebrarse fiestas por 
el malestar que la sequia produce en 
los elementos agrícolas, había personas 
que temían produjera desanimación y 
aun dificultades y coraflictos cierta cam-
paña emprendida por quienes tratan de 
aprovechar las dificultades económicas 
de ta clase obrera para sus fines políti-
cos. El fundamento de este último 
temor estaba justificado, en cuanto al 
intento, pero no a su posibilidad de 
prosperar; y decimos ésto porque sabe-
mos que los trabajadores antequeranos 
en su mayoría son conscientes y si 
alguna vez se dejaron arrastrar por 
vividores que les explotaron para su 
provecho, hoy saben ya a qué atenerse 
ante promesas y excitaciones de las que 
sólo resultan perjuicios para todos, pero 
especialmente tan directos para ellos 
como el aumento del paro y el hambre 
para sus hogares, cuando no la muerte 
o la cárcel para ios exaltados. 
En Antequera tenemos la desgracia 
de recibir de cuando en cuando indivi-
duos forasteros que en cuanto se perca-
tan de la nobleza de carácter de los hijos 
de esta tierra y de la sin duda excesiva, 
a veces, cortesía y hospitalidad de los 
mismos, tratan de erigirse en jefes y 
directores y montarse por encima de 
quienes cordialmente les atienden y 
escuchan. Desconociendo nuestra mane-
ra de ser, algunos supusieron fácil pro-
mover una campaña contra las costum-
bres tradicionales y contra la arraigada 
espiritualidad del pueblo antequerano. 
Pero, afortunadamente, t i intento, 
gracias a la oportuna intervención y 
energía de las autoridades gubernativas, 
no tuvo consecuencias más que para 
los promotores, y éstas de orden pecu-
niario; y si el caso lo hemos sacado a 
luz pública ha sido con el sólo objeto 
de patentizar el fracaso de un propósito 
que se encaminaba más que ai fin inme-
diato de restar animación a las proce-
siones, a promover una campaña políti-
ca que tendría por resultado un recru-
decimiento de la lucha social que hemos 
venido soportando con evidente perjui-
cio para todas las clases sociales: la de 
arriba, la de abajo... y la de enmedio. 
Perdone el lector esta digresión, que 
forzadamente nos ha llevado a aludir 
a determinada política, sallándonos de 
nuestras normas; pero es que nos con-
sideramos obligados a defender los in-
tereres generales de Antequera, y entre 
éstos está la celebración de unas fies-
ta que además de su significados 
religioso tienen el de constituir una 
fuente de ingresos para la población, y 
para ella consideramos nociva toda 
campaña que tienda a perturbarla y 
contrarrestar ios beneficios que aquéllas 
le proporcionan. 
La Semana Santa ha renacido este 
año con todo su esplendor en la mayo-
ría de las poblaciones españolas. Hemos 
sido testigos un día de la animación y 
entusiasmo existentes en Sevilla y vi-
mos verdaderamente emocionados có-
mo el pueb'o sevillano manifestaba en 
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cánticos, vítores y aplausos su senti-
miento tradicional al paso de sus her-
mosas Cofradías y cómo traslucía era 
ovaciones continuas a la Guardia Civil,, 
que vistiendo de gala abría marcha en 
una procesión, su gratitud a quien ga-
rantizaba el orden y era símbolo de la 
autoridad. Sevilla, puesta en pie, como 
un sólo hombre y una sola volun-
tad, ha dado un mentís al mote de 
«roja» que le aplicaran injustamente. 
Los «rojos» eran también allí los foras-
teros perturbadores, pues los verdaderos 
sevillanos tienen a orgullo pertenecer % 
sus innumerables Cofradías. 
Antequera ha demostrado también? 
cuánto ama y cuánto fervor siente pOr 
sus imágenes venerandas, celebrando 
sus procesiones con quizás jamás igua-
lado entusiasmo y esplendor. De ello 
podemos sentirnos satisfechos todos los 
antequeranos, y felicitarnos y felicitar a 
quienes se propusieron este resultado-
halagüeño, contribuyendo de algúa 
modo a que el mismo tuviera efectivi-
dad. Desde la primera autoridad y quie-
nes le secundan en su desempeño, hasta 
la junta de Festejos y los directivos de 
las Cofradías, todos pueden congratu-
larse de la feliz celebración de unas 
fiestas que han proporcionado benefi-
cios efectivos a muchos industriales y 
trabajadores «y dejado recuerdos gratos 
a todos los antequeranos y forasteros 
que han tenido ocasión de presenciarlas. 
i 
LA PROCESIÓN DEL 
MIÉRCOLES SANTO. 
Hemos de ser sucintos en el relato 
de las procesiones porque tenemos que 
hablar de cuatro, y nos apremia el espa-
cio y la brevedad del tiempo dispo,-
nible. 
La primera de ellas, la de la Hermana-
dad de Nuestra Señora del Consuelo, 
previo desfile de la armadilla, salió det 
San Pedro a las seis de la tarde del 
Miércoles, estando la placeta anterior 
del templo y calles adyacentes llenas dec 
público. Abría marcha el guión de \st 
Hermandad siguiendo cincuenta peni?-
lentes con túnica morada dirigidos por 
los celadores don Francisco Villalón yr 
don Rafael del Pino Paradas. El Santa 
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asa Rojas Castilla 
Cfisío de la Misericordia, hermosa es-
cultura que por primera vez salía en 
Iprocesfón, lucía rica corona y potencias 
^epiata con piedras verdes y granates e 
iba en una cruz de plata cincelada, y el 
amonte sobre trono nuevo con aplicacio-
nes en relieve. Lo l;evaban veinte hom-
tores siendo su hermano mayor don 
Francisco Ríos Goiorado. A continua-
ción seguían otros cincuenta penitentes 
con túnicas negras, actuando de celado-
ires don Alfonso Muñoz Arjona y don 
.Antonio Cañas. La Stma. Virgen del 
Consuelo, con rica vestidura grana y 
«sanio negro bordados, estrenaba eí 
joaiio que, aprovechando el terciopelo 
raegro finamente -bordado del antiguo, se 
He ha construido, teniendo tres barras 
plateadas en cada ángulo. Lucía hermor 
^os candelabros de plata, jarrones y flo-
rero1?. Los treinta y dos hermanos que 
llevaban el «paso» iban mandados por 
<don Ricardo Oaliardo. 
El desfile por las calles de Lucena, 
Cantareros, Estepa, Encarnación y Ca-
rrera fué muy ordenado y lucido, des-
bordándose ya en la plaza de Santiago, 
calle San Pedro y Cruz Blanca el eníu-
ssiasmo del vecindario del barrio por su 
Virgen, cantándose muchas saetas y 
quemándose bastantes bengalas. Muy 
cerca de la una de la madrugada se 
encerró la procesión, que mereció elo-
gios por el esfuerzo realizado por sus 
cofrades, especialmente por su hermano 
:<niayor don Alfonso González Guerrero 
3? otros directivos. 
IGEITE DE OtIUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núnn.2 
LA DEL JUEVES SANTO 
En casa en la señora marquesa de 
Cauche, por ser su hijo eí mayo.domo, 
se concentraron los hermanos y peni-
tentes de la Archicofíadía de «Abajo», 
saliendo en formación correcta y lucidí-
sima por las calles de Cantareros y Es-
tepa hasta la iglesia de Santo Domingo, 
agradando sobremanera la presentación 
del cuerpo procesional reformado de 
esta Hermandad, al numeroso público. 
La salida de las imágenes, en medio del 
entusiasmo de la muchedumbre, fué a 
las cuatro y media. Delante del Niño 
Jesús Perdido iban doce tarjetas y es-
tandartes, más veinticuatro «armadi-
lias>) y a continuación seguían un her-
moso pendón y diez tarjetas, con una 
treintena de alumbrantes, procediendo 
a Jesús Nazareno, éstos y aquéllos con 
vestiduras color morado, de corte típico 
antequerano, o sea con capirote bajo y 
larga cola. Fina'mente venían cincuenta 
penitentes con túnica y capirote de cucu-
rucho, color morado y capa blanca, tras 
de los cuales aparecía la Santísima 
Viígen de la Paz. Conocida es la ex-
traordinaria riqueza de estos pasos, por 
su artística ornamentación en oro y 
plata, tanto en vestiduras como en el 
palio y tronos, y por ello nos abstene-
mos de describirlos. El orden durante 
el desfile llamó la atención y mereció 
unánimes elogios, por lo que de ello 
pueden sentirse satisfechos los celado-
res, que fueron don Arturo y don Fer-
nando León, don Francisc j Martín, don 
Rafael Guerrero, don Rafael Talavera, 
don |osé y don Francisco Gálvez; los 
campanilleros de orden, don Francisco 
García Jaime, don Antonio González y 
don Juan Burgos Robledo; los hermanos 
mayores de insignias don José León 
Sorzano, don Juan Quintana y don Se-
bastián Herrero, así como el hermano 
mayor de la Cofradía don josé de Rojas 
Arrese-Rojas, los señores don José 
León Motta, don josé Atienza Miranda, 
don Ricardo de Talavera y demás di-
rectivos. 
Lucieron en la procesión los niños 
campanilleros, preciosamente ataviados, 
Rafaeiito de Talavera Quirós, y los her-
manos Santiago y Enrique Vidaurreía 
Bíázquez. 
Inmensa multitud presenció la subida 
de la cuesta de la Paz y entrada de las 
imágenes en su templo, en medio de 
atronadores vítores y al resplandor de 
las luces de colores. 
LA DEL VIERNES SANTO 
Vistosísimo fué, como siempre, el 
desfile de ía numerosa comitiva de la 
Archícofradía de «Arriba», que poco 
después de las cuatro de la tarde partió 
desde la casa del mayordomo don José 
Moreno Pareja -Obregón hasta la plaza 
de San Sebastián. Al frente iba un 
piquete de la Guardia Civil, de caballe-
ría, integrado por siete individuos uni-
formados de media gala, y a los cuales 
se les tsibutaron repetidos aplausos, 
especialmente al pasar ante los Círculos 
y cafés principales de la calle de Este-
pa. A las cuatto y media se pusieron 
en movimiento los «pasos» de la Santa 
Cruz en Jerusalén, Jesús Nazareno y 
Virgen del Socorro saliendo de la igle-
sia de Jesús cuyos alrededores estaban 
rebosantes de público, lo mismo que 
las cuestas y plaza de San Sebastián, 
en donde se les incorporaron los peni-
tentes, tarjeteros, etc. 
Tras el piquete mencionado, que 
abría marcha, iban los estandartes y 
banderas, iou maceros y seguían vein-
titantos penitentes y nueve estandartes 
pequeños, de plata. Después del paso 
vAlfonso 
suizo 
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de la Cruz, venían diez tarjetas grandes 
y cuarenta penitentes, que precedían al 
Señor. A eoniinuación otros siete es- | 
tand; ríes y tdíjeías vaiio^íiima?. Por la ¡ 
brevedad de! espacio con que podemos ( 
contar hay evitamos describir los sun- 1 
tuosisimos «pasos», sobre todo e! riquí- , 
simo de la Virgen deí Socorro. B iste \ 
decir que hemos oído entusiasmados \ 
elogios en iabios de alguno? forasteros, 
maíavillados por la íiqueza y artísticos ! 
detalles ornamentales de esos «pasos», | 
asi como por el excelente OÍ dea y com- ! 
postura que guardaban casi todos y 
tanto contribuyó al espiendor de la pro-
cesión. 
Actuaron de celadores don José 
Blázquez Pareja, don Manuel Rosales | 
Laude, don José Herrera Rosales, don j 
Francisco Ruiz Burgos, don José Gallar- | 
do, don José Rosales Berdoy, don José j 
Rosales García y don Juan Alvarez ; 
Sorzano. De campanilleros de orden, 
don Manuel Cabrera Espinosa, don Er-
nesto Sánchez, don Francisco Rosales 
Laude, don Antonio Gálvez Cuadra, 
don Francisco Cabrera, don José Ro-
bledo y don José Moreno Luna. Cam-
panilleros de procesión fueron los sim-
páticos niños Pepe Moreno Rojas, Pe-
rico López Checa Ty Garlitos Blázquez 
Rojas, y como celadores de los mismos, 
los pequeños Pepe Castilla Rosales y 
Luis Moreno Rojas. 
La subida de las cuestas fué tan emo-
cionante como siempre, o aún más, no 
encerrándose la Virgen hasta las once 
y media de la noche. 
Tanto el hermano mayor de la ^rchi-
cofradía don Carlos Blázquez Lora, 
los señores don Rafael Rosales, don 
José Moreno Pareja y demás directivos, 
por no citar todos los nombres, así 
como los hermanos mayores de insignia 
don Luis Moreno Pareja, don Juan 
Jiménez Vida y don Jerónimo Moreno 
Checa, pueden sentir la satisfacción de 
haber contribuido con su esfuerzo y 
desprendimiento al realce de nuestras 
fiestas. 
EL SANTO ENTIERRO. 
A las 0.30 del Sábado Santo salió de 
la iglesia de San Francisco ¡a solemní-
sima procesión del, Santo Entierro. 
Cuantos elogios dediquemos a esta 
procesión serían pálido reflejo de ios 
que le tributó toda Antequera y los 
forasteros, que a pesar de las tres horas 
que duró el desfile llenaban las calles y 
plazas del tránsito, que fué subiendo la 
acera aiía de la plaza de Abastos, bajan-
do hasta la calle Diego Ponce. y por 
las de Cantareros, Estepa, Encarnación 
y Calzada. 
Abrían marcha ocho penitentes a 
caballo, con faroles de cruz en larga 
pértiga, siguiendo otros cien a pie con 
portaciriosy la artística urna, tallada, 
de barroco estilo, con el Señor mueito, 
iluminada interiormente y con cuatro 
hermosos candelabros. Era llevada por 
veinticuatro jóvenes vestidos de negro, 
dirigidos por él presbítero don Antonio 
García Sánchez. Detrás iban aíumbran-
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do muchos señores, formando en la 
presidencia el señor vicario, otros sacer-
dotes, representantes de las Cofradías, 
y particularmente varios tenientes de 
alcalde y concejales. 
A continuación iba como tres cente-
nares de señoras y señoritas alumbran-
do ante el «paso» de la Virgen de la 
Vera-Cruz, en Soledad, que lucía coro-
na de estrellas luminosas, manto negro 
con encaje de oro, cíngulo, clavos y 
corona en las manos, vestida sencilla-
mente bordada con hilo de oro, sobre 
trono barroco dorado con aplicaciones 
de plata, adornado con jarrones de plata 
llenos de lirios blancos y morados, con 
luces y reflectores que daban realce al 
precioso «paso». Era llevada por otros 
veinticuatro jóvenes y conducida por el 
sacerdote don Miguel Palomo Vallejo. 
La procesión marchó a paso ligero 
y con orden perfecto, del que cuidaban 
los celadores don Ramón Cabrera, don 
Plácido Pérez, don Francisco y don 
Manuel Rosales Laude, y como cam-
panilleros don juan Burgos Robledo, 
don José Ruiz Podadera, don Juan 
Negrillo Contreras, don José María 
Sanz y don josé Ruiz Gómez. El paso 
por calle de Estepa, apagado el alum-
brado público, resultó espectacular y 
hermosísimo. 
Nuestra sincera felicitación a los 
jóvenes oiganizsdores deestaprocesión, 
con que se ha puesto digno remate a 
las fiesta^ de Semana Santa. 
En la imposibilidad de citar nombres, 
diremos que al esplendor y realce de 
¡os desfiles procesionales han contri-
buido en su mayoría ios directivos y 
cofrades de cada una, asistiendo a su 
vez representantes de las demás. El 
diputado don Bernardo Laude concurrió 
asimismo a todas ellas y vimos tenientes 
de alcalde y concejales naturalmente 
sin represeniación oficial. 
Las procesiones fueron acompañadas 
por la Banda Municipal, dirigida por 
don josé Ortega López y las bandass 
de trompetas y tambores y la de músicai 
de! regimiento de Infantería número 15^ 
de guarnición en Aigeciras. 
El servicio de orden estuvo organiza-
do perfectamente, tanto por la Guardia 
Civil, como la Municipal y Policía, poe 
lo que en especial felicitamos al capitán^ 
señor García Poveda, jefe de línea señor 
Muñoz Muraga, jefe de la Guardia M u -
nicipal señor Quirós y agentes de V i g i -
lancia señores Cañizares y Ramos, 
SÜBñSra IMPORTATITE 
A las once del próximo martes, dia 
23, se celebrará en el local del Juz-
gado de Pn'mera Instancia, la segunda 
subasta de los géneros de tejidos, esya 
reseña hubimos de publicar en el n ú -
mero de este periódico correspondiente 
al domingo 31 de Marzo. 
Para esta subasta, se puede hacer 
postura, desde once mil quinientas veinte 
y una pesetas noventa céntimos, sm 
adelante. 
Se tiene dicho, que los géneros eslán 
depositados en don Francisco í?&i£, 
Hidalgo, agente comerciaba disposldéns 
de los postores que deseen verlos. 
Reparación de M i n a 
de escribir 
E l mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de toda clase de reparaciones, ha-
llándose en ésta todos los meses, los dias» 
20 al 25. 
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Suscripción de Obligaciones del 
Tesoro al 4 por 100 y cuatro años 
fecha; y canje o reembolso de las 
emitidas al 5 por 100 en 25 de 
Abril de 1933, a dos años fecha. 
Conforme a lo dispuesto en el De-
creto fecha 12 del actual, el Tesoro ha 
de emitir Obiigaciones ai portador de 
500 y de 5.000 pesetas cada una que 
llevarán la fecha de 25 de Abri! de 1935, 
al plazo de cuatro años, con interés a 
razón de 4 por 100 anual, pagadero 
a los vencimientos de 25 de Enero, 25 
de Abril, 25 de Julio y 25 de Octubre 
de cada año, mediante cupones que 
tlevarán unidos los títulos, siendo el 
primer vencimiento de intereses el 25 
de julio de 1935. 
Esta emisión se hará a la par, por 
la suma de 600 millones de pesetas y 
será destinada en primer término, a 
canjear, por su valor nomina!, las Obli-
gaciones al 5 por 100 que por la suma 
de 300 millones de pesetas vencen en 
25 del actual, en la cantidad que no se 
presente para ser reembolsada a 
metálico a la fecha que luego se dirá. 
Estas Obligaciones estarán exentas 
de todo impuesto presente o futuro, in-
cluso el de timbre en las operaciones 
pignoraticias en que las mismas cons-
tituyan la garantía; tendrán la consi-
deración de efectos públicos y en el 
caso de realizarse alguna operación de 
consolidación de Deuda, antes del ven-
cimiento de ellas, serán admitidas como 
efectivo y sin sujeción a prorrateo, por 
su capital e intereses vencidos. El Teso-
fo se reserva la facultad de retirarlas de 
la circulación, total o parcialmente, 
antes de su vencimiento, mediante el 
pago del capital y los intereses deven-
gados. 
Este Establecimiento se halla encar-
gado del pago del capital y de los inte-
reses de estos valores, a su vencimiento 
snediante la presentación de los corres-
pondientes títulos y cupones y señala-
aniento de pago por el Tesoro, previa la 
«oportuna provisión de fondos que éste 
{haga en su día. 
Dichas Obligaciones serán admitidas 
por el Banco en garantía de operaciones 
por el 90 por 100 de su cotización en 
Bolsa, no excediendo de la par y con 
d interés anual de 4 por ciento. 
SUSCRIPCIÓN A METÁLICO 
La suscripción se verificará el día 25 
del corriente con arreglo a las siguientes 
giormas: 
Los pedidos se harán por cantidades 
que no sean inferiores a 500 pesetas o 
«que sean múltiplos de esta suma, y 
ninguno podrá exceder del importe de 
Sas Obligaciones que se negocien; de-
biendo todos ellos ser intervenidos por 
Corredor de Comercio abonándose, por i 
cuenta del Tesoro, e! corretaje oficial, ' Obligaciones al 5 por 100 convencí-
teniendo aquéllos la obligación de 
facilitar póliza de la operación que 
intervengan, sin poder percibir otro 
derecho que el de corretaje antes 
mencionado, al suscriptor que así lo 
desee. 
El importe de cada pedido deberá 
satisfacerse en el acto en la Caja del 
Banco, y se admitirán cuantas suscrip-
ciones se presenten entregando el Esta-
blecimiento recibos que serán canjeados 
por resguardos provisionales y éstos, 
en su día, por los títulos definitivos. 
La suscripción estará abierta el citado 
día 25 del actual, durante las horas 
corrientes de Caja, y en el caso de que 
la cantidad pedida exceda de la que, 
después de conocido el total de soli-
citudes de reembolso, resulte dispo-
nible para dicha suscripción; se efec-
tuará el prorrateo con arreglo a las 
siguientes bases: 
a) Las adjudicaciones se harán por 
defecto, es decir, que a cada suscriptor 
al que corresponda una cantidad que 
no sea múltiplo de 500 pesetas, se le 
entregará el número de Obligaciones 
que le corresponda, prescindiendo de 
la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscripto-
res por cantidades que no excedan de 
5.000 pesetas, serán excluidos del pro-
rrateo: es decir, que se les adjudicará 
ta totalidad de la suma suscripta. Ha de 
llamarse, sin embargo, la atención sobre 
que no se deberá presentar más que una 
suscripción a favor de cada titular y 
que, por consiguiente, serán acumula-
das todas aquellas peticiones en que 
figure el mismo suscriptor, bien sean 
de 5.000 pesetas o menos, o bien de 
mayor cantidad; y sobre tal base se les 
hará ei prorrateo, si procede, y la adju-
dicación. 
c) Como consecuencia de lo esta-
blecido en la regla anterior, a ios sus-
criptores por cantidades superiores a 
5.000 pesetas, a quienes, por razón del 
coeficiente que resulte en el prorrateo, 
no alcance esta suma, les será adjudi-
cada dicha cantidad de 5.000 pesetas; 
y, por tanto, sólo quedarán sujetas a 
prorrateo las suscripciones a las que 
correspondan cantidades superiores a 
5.000 pesetas. 
d) El sobrante de Obligaciones que 
pudiera resultar después de establecido 
el coeficiente del prorrateo será adju-
dicado en la forma que fije la Dirección 
general del Tesoro. 
Una vez que se haya practicado el 
prorrateo y calculado el efectivo so-
brante de cada suscripción, se devolve-
rá éste a tos respectivos suscríptores. 
En el caso de no resultar cubierta la 
operación en el expresado día, conti-
nuará abierta y habrá de percibirse en 
las suscripciones que se realicen a par-
tir del siguiente, además del principa!, 
el importe de los intereses corridos 
desde la expresada fecha, en que em-
piezan a devengarlos los títulos. 
C A N J E O R E E M B O L S O 
En cuanto a los tenedores de las 
miento al 25 de! corriente, que no estén 
conformes con su renovación, podrán 
presentarlas a reembolso en la Caja 
del Banco, hasta el 23 del actual inclu-
sive, bajo facturas que al efecto les 
serán facilitadas, a fin de recibir su im-
porte en efectivo, previo señalamiento 
de pago por la Dirección general del 
Tesoro; entendiéndose que aquellas 
personas que no las hayan presentado 
ai reembolso en las indicadas fechas, se 
considerá que optan por la renovación 
de ellas por ios nuevos títulos al 4 por 
100 y cuatro años fecha, o sea al 25 de 
Abril de 1939; debiendo, a tai fin, con-
servarlas en su poder hasta que, con-
feccionadas las nuevas Obligaciones, 
se realice el canje por el Banco de Es-
paña previa la presentación de las ven-
cidas, bajo facturas que facilitará este 
Establecimiento cuando se anuncie la 
operación. 
Respecto de los tenedores de Obli-
gaciones consignadas en el Banco, ya 
en depósito o en garantía de operacio-
nes, que opten por el reembolso, ha-
brán de cancelar previamente sus de-
pósitos o garantías o al menos avisarlo 
por escrito hasta el día 23 del corriente 
inclusive, en las Oficinas del Banco 
donde se hallasen consignadas, pues 
en otro caso, se entenderá que están 
conformes con la renovación; y sus 
Obiigaciones serán canjeadas por las 
que ahora se emiten al vencimiento del 
25 de Abril de 1939, sin necesidad de 
gestión alguna por su parte. 
La presentación de facturas dé las 
actuales Obligaciones al 5 por 100 (ya 
en rama o en depósito o garantía) al 
canje portas nuevas que se emiten, st; 
realizará por medio de Corredor de 
Comercio, abonándose, por cuenta del 
Tesoro, el corretaje oficial, y teniendo 
aquellos funcionarios la obligación de 
facilitar póliza de la operación que in-
tervengan, al suscriptor que así lo de-
see, sin percibir otro derecho que el 
de corretaje antes mencionado. 
Antequera 17 de Abril de 1935. 
El Secretario, 
fosé Manuel Gaya. 
\[\mm\ | i 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una cosa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa [osé María Garda, 
de Lacena, a base del presa-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
SU SOL füm AMTEQVñmñ 
N O T I C I A S 
BODAS 
En, la tarde de ayer se ce!ebró|en el 
hermoso templo de Nuestra Señora de 
los Remedios, profusamente adornado y 
lumbrado, Ia| ceremonia nupcial de la 
señorita Angeles Carreira Jiménez con 
don Juan Blanco y Pinillo, director ae 
esta sucursal del Banco Español de Cré-
dito. 
Bendijo a los contrayentes el sacerdo-
te don Clemente Blázquez y actuaron de 
padrinos doña Carmen Pinillo Ares, 
madre del novio, y don José Carreira 
Ramírez, padre de la novia. Esta lucía 
un elegantísimo vestido, que realzaba 
su belleza y naturales encantos. 
Testigos fueron, por parte de la des-
posada, don Juan Rodríguez Díaz, don 
José Blázquez Lora, don Bernardo Lau-
de Alvarez y don Antonio Torres Roi-
dán, y por la del contrayente, don Ra-
món Cabrera García, don Manuel Cua-
dra Blázquez, don Francisco de la Cá-
mara López y don Luis Blanco y Pinillo. 
A la brillante ceremonia asistieron 
los invitados y un numeroso público 
que llenaba la iglesia. 
Después de este acto, en el domicilio 
del señor Carreira se celebró un lunch, 
y la nueva pareja marchó en viaje a 
diversas capitales. 
Le hacemos presente nuestra cordial 
felicitación. 
El pasado domingo se verificó, en el 
domicilio de la novia, la boda de la 
señorita Carmen Cano Moreno con 
nuestro amigo el joven don Antonio 
Repiso Serrano, siendo bendecida la 
unión por don Clemente Blázquez y 
actuando de padrinos don Miguel Cano 
Moreno y la señorita Francisca Serrano. 
Testificaron el acta, don Arturo López 
y don Federico Vilanova. 
La boda se celebró en la intimidad, 
asistiendo algunas familias invitadas, y 
por la noche los novios marcharon en 
el expreso de Madrid. 
Reciba nuestra enhorabuena el nuevo 
matrimonio. 
PASANDO LAS FIESTAS 
Muchos paisanos residentes fuera y 
bastantes forasteros conocidos en ésta 
han venido a pasar las fiestas de Sema-
na Santa. Tarea difícil recoger tantos 
nombres, pero aun así los que anota-
mos a continuación, darán idea de las 
muchas personas venidas en tal ocasión 
y que contribuyeron a animar las calles. 
De Madrid, don Angel Jiménez Pal-
ma y familia; don Ramón Morales Mu-
ñoz; don Benito Ramos Cabello, agente 
de Policía; doña María |esús Sánchez 
Puente y sobrina; don Juan, don Anto-
nio, don Enrique y don Francisco Cru-
ces Jiménez. 
MIERCOLES CN E L 
1 ro, señora e hija, don Francisco Segura 
1 Arroyo; don José Burgos Fernández y 
hermana Adela; don Antonio Checa 
Palma y señora; don Tomás Heredia; 
doña Josefa Castilla, de Puche, e hijas; 
doña Encarnación Bellido, de Checa, 
e hijos; don José Muñoz Campos y se-
ñora; don Manuel Berdún Adalid; don 
José Torres Carbonero y familia; don 
José de Lora Pareja y señora. 
De Jaén, don Jo^é Guerrero Rodrí-
guez y esposa; de Cartagena, don Adol-
fo Quetcuty Delgado y esposa; de Osu-
na, dona Soledad Checa, de López e 
hijos; de Viñuela, don Ramón Fran-
quelo Ramos; de Villanueva de Algai-
das, don José Vilialón y familia; de Al-
haurín, don Pedro Cañas García. 
De Córdoba, el señor marqués de las 1 
Escalonias, e hijas; y don Manuel Mo- 1 
rales Muñoz. 
De Granada, la señorita María de 
Lourdes Ramos; don Manuel Morales 
García, y don Juan de la Fuente de la 
Cámara, con su familia. 
EN CAPUCHINOS 
Ayer, a las cinco y media, dió prin-
cipio con la mayor solemnidad el anual 
novenario que la Comunidad y devotos 
de María Santísima dedican a la Divina 
Pastora de las almas. 
En la misa de ocho de hoy, tendrán 
los terciarios, que celebran los ejerci-
cios correspondientes a este mes, la Co-
munión general. 
El próximo domingo, en la función 
principal que los alumnos del Colegio 
Seráfico consagran a su celestial Madre 
y Patrona, a las nueve de la mañana, 
tendrá el panegírico el R. P. Manuel de 
Pedrera. 
AVISO IMPORTANTE 
En la librería <E1 Siglo XX» se acaba 
j de recibir magnífica variedad de dibu-
jos y abecedarios para bordados, trans-
|. porte con plancha sobre la tela. 
¡ Confección perfecta y artística. 
| PÉRDIDA 
de un zarcillo roseta de lazof en el tra-
yecto calle Carreteros por oComedias 
a San Francisco. Se gratificará eníre-
1 gándolo en esta Redacción. 
| a d i e z c é n t i m o s una pe-
¡ lícuia estrenada en ei Capitoi, de 
Madrid, a 5 pesetas butaca 
De Málaga, doña Josefa Garda Ca- D E L I C I O S A 
saus, viuda de Molina, e hijos Antonio í 
y Pedro; don Francisco Checa Ouerre-
REPARTOS DE LIMOSNAS 
En la mañana de! jueves se procedió 
en la Plaza de Toros a! reparto de pan 
costeado por la Archicofradía de «Aba-
jo», dándose a todas las mujeres que 
acudieron en gran número. 
También la de «Arriba» repartió al-
gunos miles de vales de pan y comesti-
bles, con lo que puede decirse que los 
pobres verdaderamente necesitados no 
han dejado de comer en estos días. 
Otras asociaciones piadosas sabemos 
que por su parte distribuyeron alimen-
tos, contribuyendo así la caridad ante-
querana a que las más señaladas fiestas 
de la cristiandad fueran señaladas tam-
bién para los menesterosos. 
«ESCÁNDALOS ROMANOS» 
Hoy, desde las cinco de la tarde, se 
proyecta en el Salón Rodas la más sen-
sacional y divertida película de la tem-
porada. 
Todos los elogios que a raíz de su 
estreno hizo la Prensa de Madrid, con-
siderándola como el mejor film del año 
son pocos ante la realidad. 
«Escándalos romanos» es el espec-
táculo máximo de la pantalla; artístico, 
espléndido, deslumbrador... 
Eddie Cantor, el protagonista de «To-
rero a la fuerza», acompañado de las 
300 jóvenes más bonitas del mundo, 
hace las delicias del público, que ríe a 
carcajadas durante las dos horas que 
dura la película. 
MITIN SUSPENDIDO Y MULTAS 
GUBERNATIVAS 
El domingo anterior en celebración 
de haber sido autorizada la reapertura 
del Centro de Izquierda Republicana en 
calle de Lucena, hubo una reunión que 
según parece tuvo carácter de mitin, 
para lo cual no se había pedido permiso 
a la autoridad. El acto fué suspendido 
por la Policía y llevados a la Jefatura el 
presidente de dicho centro don Juan 
B.a Puig, director interino de nuestro 
Instituto, y el señor Baeza Medina, exdi-
putado malagueño. Cumpliendo 'órde-
nes superiores, ei primero pasó a la 
Prisión del partido, hasta el día siguien-
te en que fué libertado, y el segundo 
marchó a Málaga, a disposición del 
señor comisario de Policía de la pro-
vincia. 
Según nuestros informes, parece que 
por el señor gobernador civil de la pro-
vincia se impusieron multas de tres mi! 
pesetas al señor Puig, de dos mil al 
señor Baeza, y de mil a cada uno, a los 
directivos de Izquierda Republicana don 
Jerónimo Romero, don Francisco Checa 
Martín y don Sebastián Moreno Rosas, 
que estaban presentes en el acto, así 
como otras mil al maestro de Villanueva 
de la Concepción don Vicente Andrade. 
El motivo de todo fué, según nos 
dicen, que al no autorizarse por la auto-
ridad la publicación de un manifiesto^ 
en dicho acto se intentó hacer determi-
nada campaña política. 
LETRAS DE LUTO 
Anoche dejó de existir, victima de 
rápida dolencia, doña Carmen Carrera, 
esposa de don Ricardo León Espinosa. 
El sepelio será esta tarde a las seis. 
En paz descanse y reciban su esposo, 
hijos y demás familia nuestro pésame. 
EL HOMENAJE DE HOY AL 
SEÑOR SALAZAR ALONSO 
Anoche llegaron a ésta el alcalde de 
Madrid y exministro don Rafael Salazar 
Alonso, el gobernador civil don Alber-
to Insúa, el alcalde de Málaga don Be-
nito Ortega, diputados señores Burgos, 
Martín Rodríguez, Armasa y Martín 
Gómez y otros señores, con objeto de 
asistir al homenaje que hoy tributan al 
primero ios funcionarios municipales. 
En la mañana de hoy se trasladarán 
a la finca El Romeral, donde el señor 
García Berdoy les obsequiará con un 
desayuno. 
DISTINCIÓN AL SEÑOR AVILES 
Por S. E. el Presidente de la Repúbli-
ca, ha sido concedida la distinción de 
caballero de la Orden de la República 
al jefe local del partido Radical don Ma-
nuel Avilés Oiráldez, a quien tenemos el 
gusto de felicitar con tal motivo. 
En la reseña de la sesión que dimos 
en el número anterior, sin duda por un 
mal entendido dijimos que la petición 
acordada era para que se designara 
ciudadano de honor al señor Avilés, 
refiriéndose aquélla solamente a una 
distinción honorífica. 
R O G E L I O A G U I L E R A 
participa a su clientela y público en 
general que ha trasladado su esta-
blecimiento y taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de la plaza de Abas-
tos, número 36. 
Compra plata y oro. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy la farmacia Mir 
de Lara y la de don José Franquelo. 
PÉRDIDA 
de una cruz insignia de solapa, de la 
Cofradía de «Arriba», durante la pro-
cesión del Viernes Santo. 
Por ser recuerdo, se gratificará a 
quien la devuelva a esta Redacción. 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Aunque, por apremio de tiempo y 
falta de espacio no asistimos a la sesión 
municipal ni podemos dar reseña de-
tallada, diremos que fué presidida por 
el primer teniente de alcalde ssñor 
Fuente; se concedieron licencia a Anto-
nio Zarza y gratificación a Francisco 
Carrasco, y pasó a comisión solicitud 
de Francisco Matas. Se aceptó informe 
sobre solicitud de José Pérez Mérida, 
de Villanueva de la Concepción y se 
tomó en consideración escrito de veci-
nos de Bobadilla. 
Se leyó moción de los concejales de 
Villanueva de la Concepción sobre auxi-
lio para remediar el paro obrero, y se 
mandó a comisión. 
Al presentar como urgente un pro-
yecto de construcción de nichos, el se-
ñor Fuente dejó la presidencia, que 
ocupó el señor Prieto, y se opuso a la 
declaración de urgencia, por estimar 
que la obra debe hacerse por concurso. 
Se discutió la urgencia del asunto, y 
fué aprobado el proyecto con el voto 
en contra del señor Fuente. 
CONSIDERACIONES 
A «DE EVA PARA ACÁ» 
¿Qué ha sucedido desde Eva para 
acá? Poco más o menos, siempre lo 
mismo. El hombre, muy orondo, se ha 
creído en todo momento dueño y señor 
de la creación; pero, en el fondo, no ha 
sido más que la mujer la que ha domi-
nado en todo momento. Los hombres 
no han sido más que los instrumentos 
de que se han valido las mujeres para 
obtener sus deseos... y para pagar las 
cuentas de la modista. Y en esto se 
diferenciaban únicamente nuestros an-
tepasados; en que el coste ha sido cada 
vez más caro. 
Esta película, que se proyecta hoy en 
el Cine Torcal, nos presenta a George 
O Brien en una interpretación comple-
tamente distinta de las por él acostum-
bradas. Va no es el vaquero brusco y 
rudo, sino un joven que viste 16 com-
pletos distintos a lo largo del film. En 
esta nueva interpretación Oeorge se 
muestra el excelente actor de costum-
bres, consiguiendo uno de sus más per-
sonales triunfos. 
Con él colaboran Mary Brian, la de-
liciosa actriz de los ojos azules, Herbert 
Mundin, el popular actor cómico de 
tantas famosas interpretaciones, Betly 
Blythe, Russell, Roger Imhof, bajo la di-
rección expertísima de George Marshall. 
¡A 
Ofrecemos un extenso surtido en 
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CftMINO DE T R I U N F O 
Entre los valores más estimables y 
eminentemente restauradores de la 
A. C , rectamente entendida, destaca su 
sentido de parroquialidad, su tendencia 
a cimentarse u organizarse en torno a la 
parroquia. En el derecho canónico ésta 
alumbra y preside toda la vida religiosa 
de un hombre y la teología pastoral 
insinúa que la voz parroquia sea sinó-
nima de casa solariega o plantón de 
largas fecundidades, almáciga o criade-
ro. Pero también debe ser picadero de 
almas, donde se adiestren para las mar-
chas apostólicas por la calzada o por la 
roqueda en una labor de espiritual re-
conquista. Este sentido parroquia! y 
jerárquico, de que carecen tantos cató-
licos y católicas han restaurado en su 
propia vida los jóvenes de! centro de 
San Pedro. Asistir a la misa mayor cor-
porativamente, fomentar la catcquesis, 
que merced a asistencias tan valiosas 
de competencia y celo cuenta semanal-
mentemás de trescientos chicos, incre-
mentar los beneficios de la biblioteca 
parroquial limitada hasta ahora a bene-
ficiar a los niños mayores de la doctri-
na, la proyectada escuela de adultos, los 
actos bisemanales para su formación 
(circuios de estudios y clase de religión) 
son o frutos maduros o destellos cega-
dores de una vida intensa y excelente-
mente orientada. Por otra parte ¿qué 
importancia tiene que como toda obra 
eficaz haya encontrado obstáculos y 
recelos? iSi la experiencia ajena enseña 
que donde nacía una organización cató-
lica robusta y poderosa se daban cita 
todos los obstáculos humanos ni falta-
ba esa conjura de dificultades tras de 
las cuales adivinamos al espíritu diabó-
lico celoso de su hegemonía amena-
zada! 
En presencia de una labor tan cons-
tructiva como silenciosa aflora a las 
puntas de mi pluma una preciosa doc-
trina de mucho contenido. La doctrina 
es del Obispo San Cipriano y dice así: 
«Nom multa loquímur sed vivimus. 
Nosotros no hablamos mucho ni retó-
ricamente, pero vivimos». Vivir en su 
acepción evangélica es primero y funda-
mental de todo centro de juventud. La 
vida, por su parte, se manifiesta por la 
acción común que en sí misma no es 
otra cosa que movimiento, actividad, 
lucha y triunfo. A esa vida se opone en 
la frase la garrulidad, el pensamiento a 
la estridencia; el espíritu, que por la 
razón enseñorea la materia, al pulmón, 
al músculo, a la fuerza material, que es 
la antítesis de todo derecho (¿no grita 
más un carretero que un hombre de 
laboratorio quien ejecuta una ncción 
más racional?) Esa doctrina, en fin, 
condena los éxitos fáciles de relumbrón 
momentáneo e intimida esta posición: 
jóvenes, la mirada y el corazón en que 
vuestras obras sean más fecundas que 
ruidosas. 
El porvenir, en fin, se muestra preña-
do de esperanzas. Y es que donde hay 
una voluntad colectiva e imponente hay 
Pañería: Prlmauera-Uerano 
Gnstos mMími 
m 
i que podemos hacer en vir-
j tud a nuestras importan-
| tes compras y a nuestra 
¡ escrupulosa elección, en 
| los principales centros fa-
j briles. 
! Calidades y dlhulos 
I eHclusluosdeesiacasa 
! ¡Grandes ventajas obten-
I drá!, i n sc r ib i éndose en 
nuestro 
c 
siempre un camino.... camino de triunfo 
y gloria. 
Solamente chi dome nom vince, Y 
muchos católicos duermen plácidamen-
te. Y Judas con una sola y mortal obse-
sión vigila los surcos de España. 
YPSE. 
P A Z V A M O R 
Palabras mágicas son éstas que perfu-
man e iluminan la existencia, llenándo-
la de dicha y alegría. En los días pasa-
dos, y en el que conmemoramos, de 
triunfo y resurrección y victoria, días 
grandes, solemnes, de dulce y laonda 
meditación; días de sublime exaltación 
maravillosa; días en que los ínisterios 
más consoladores de nuestra religión 
inundan el alma de la humanidad do-
liente, condenada a sufrir sin tregua en 
este valle de lágrimas donde se disipa la 
dicha siempre que parece que vamos a 
alcanzarla; en estos días en que reco-
rren, triunfales y magníficas, las sun-
tuosas procesiones, en que la conmovi-
da muchedumbre, se agita y siente el 
trémolo de santos fervores, y el fuego 
de las lágrimas, y lanza encendidas, 
vibrantes saetas, que conmueven y 
electrizan nuestras almas; en estos días 
en fin, de Semana Santa, Semana Ma-
yor del año, en que estremece nuestras 
entrañas y se exterioriza hiriente, viva y 
plena de majestad y dolor la tragedia 
sangrienta del Gólgota inmortal, no 
suenan ni se perciben otras salabras y 
sentimientos que los de paz y de amor, 
perdón y misericordia, que matizan y 
saturan la vida y la muerte del Reden-
tor divino, Rey eternal, que ha de pasar 
los siglos triunfador y glorioso, ¡jamás 
las potestades de la tierra y del infierno 
podrán menoscabar su gloria! 
|Paz y amor! En la Cruz.... el perdón 
y la paz; en la Sagrada Cena brillan los 
atributos de su amor y misericordia en 
todo su esplendor y poderío. 
Donde el divino Amor fulgura más 
principalmente es en e! momento augus-
to en que tomando Jesús el pan, lo ben-
dijo, y lo partió, y lo dió a sus discípu-
los diciendo: «Tomad y comed: este es 
mi cuerpo.» Y tomando el cáUz, dió 
gracias, y se lo dió, diciendo: »Bebed 
de éste todos.» (San Mateo, vefsícuíos 
26 y 27).Por lo que este misterio se llama 
el misterio dei amor. Y porque el Amor 
lo es iodo, y lo invade todo, y es el 
motor del mundo; y PS abnegación y 
sacrificio; y es-suMmiento y piivadón; 
y es trabajo y aliento; y es darse todo a 
todos por amor de Cristo, quien hizo 
ei milagro de amor de convertir el pan 
y el vino en su propio cuerpo y en su 
propia sangre, para elevar a! hombre 
hasta Sí mismo, para que goce por 
siempre de la infinita felicidad, es por lo 
que yo, cristiano convencido y fervoro-
so, desde el regazo de mi santa madre 
hasta las cumbres nevadas de mis va 
largos y cansados años, en que felizmen-
te me encuentro, ante el incendio de 
amor que produce el misterio excelso 
mt mu ae ANTEQUEIIA 
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T U B O S DE P L O O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A G E N X E D E R O S I X A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
de !a Eucaristia, Instituido por el Dios 
Hombre.... arrebatado yo de fe y ar-
diente caridad, expreso y canto mis 
ideas y sentimientos en estos versos 
salidos de lo profundo de mi corazón: 
jA DIOS SACRAMENTADO! 
lOh admirable y augusto Sacramento 
Del altar! Yo te adoro y glorifico. 
Te bendigo, Te ensalzo y santifico, 
Porque eres de la dicha el fundamento. 
Tú eres, mi Dios, el célico alimento, 
Con que mi alma nutro y vivifico, 
Y mis acciones lavo y purifico. 
Por ser de gracia y fe y amor portento. 
jOh, jesús mío, Amor de los amores! 
Libra a mi patria del horrible abismo 
En que hundirla pretende ei satanismo. 
¡Venzan, Señor, tus brazos redentores! 
Si con tuamor, Jesús, salvaste al mundo, 
Salva a mi España con amor profundo! 
Juan de Dios Negrillo 
Maestro Nacional y Abogado 
•BnBBBBBBBBHaaBB 
Pos horas en franca carcajada, 
con EDDIE 
CANTOR en 
ESGiOULOS 
ROmAfiOS 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO-
NAL, FAMA, MARUXA y la especial 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos,—En «El Siglo XX.» 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
A M T e Q U E : R A 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
Por su procedencia y espontaneidad, dis-
culpando sus defectos literarios, insertamos 
con gusto las siguientes poesías: 
ñ la Santísima Virgen 
del Socorro 
Virgen dolorida, hennosa. 
Que a Jesús viste morir. 
Por las penas que sufriste 
Que no te apartes de mí. 
Ante aquella Cruz te pido 
Perdón por nuestros pecados 
Y también yo te suplico 
Que mires por tus hermanos. 
Que hambrientos tienen sus hijos 
Y se encuentran desamparados. 
Mira al pueblo que te quiere 
Con qué fervor te acompaña 
Y por doquiera que pasas 
Hombres, niños y mujeres 
Se arrodillan a tus plantas. 
Mira las madres que vienen 
Detrás de ti, Madre mía, 
Llorando comigo a Jesús 
Que se encuentra en la agonía 
Por aquel Hijo que viste 
Clavado entre dos ladrones. 
Da pan al que no ha comido . 
Y salva los pecadores. 
Mirad que humilde camina 
El Rey del Cielo y la Tierra 
Con aquel madero pesado; 
Dediquemos una oración 
A la Virgen dolorida 
Y a Jesús Sacramentado. 
En estos días de amargura 
Mira al pueblo que te quiere 
Y te demuestra es cristiano. 
Echale la bendición 
A este pueblo soberano, 
Reina del Cielo y la Tierra, 
Y hoy yo te proclamo 
sé la Reina de Antequera. 
Victorino Garda Garda, 
Juanillo ante la Virgen 
del Socorro 
A MI AMIGO. 
Miedo causaba Juan entre la gente 
Izando un cirio en su fervor ardiente, 
Gritando vivas hacia el Portichuelo; 
Uniendo su entusiasmo al de su abuela 
Eufemia, que ataviada de mozuela 
Le iba cerca con vela y con un velo. 
¡Madre míal—ya estoy arrepentido!... 
¡Absolverme!—gritaba enronquecido; 
—No desoiré más nunca, los ruegos de mis pa-
dres, 
—Jamás en sus doctrinas les causaré quebran-
tos, 
[Olvidé que es grandeza, inclinarse a los Santosl 
¡No pensando en mi olvido, que Vírgenes son 
madres* 
Ximénez Molina. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De veníí» en «El Siglo XX». 
S U C E S O S 
SE ARROJA AL PASO DEL TREN 
Al paso del tren, que procedente de 
Granada llega a ésta a las doce y media, 
el lunes se arrojó a la vía un individuo, 
cuando aquél había pasado de la Azu-
carera, próximamente unos doscientos 
metros, siguien Jo el convoy la marcha 
por no haberse dado cuenta del suceso 
el maquinista. 
Avisado el juzgado, se personaron en 
el lugar del hecho el juez señor Cabe-
zas, acompañado del forense señor 
Cortés y habilitado señor Bernal, en-
contrándose al interfecto en posición 
decúbito prono (boca abajo), con el 
miembro inferior derecho fracturado y 
pendiente por colgajo muscular; dos 
heridas en el rostro con fractura com-
pleta del frontal y otras lesiones múlti-
ples en el resto de cuerpo.. 
El infortunado resultó que se llamaba 
José González Acedo, tenía 27 años, de 
estado soltero y habitante en la casilla 
Viña de Molina. 
Según parece, se desconocen las cau-
sas del suicidio. 
POR COSAS DE CHICOS RIÑEN 
DOS MUJERES 
Entre Ana Morales Portillo y Rosario 
Ruiz Rubio, vecinas déla calle de la 
Cruz, se promovió un fuerte altercado, 
con evidente escándalo, cruzándose 
frases amenazadoras y palabras insul-
tantes, todo ello por el motivo de que 
un chico de la última había rodado una 
rueda de hierro, que fué a chocar con-
tra el escalón de la puerta de la Mo-
rales. Esta se abalanzó a ia otra y le 
produjo una contusión en la nariz. 
VECINOS MAL AVENIDOS 
Angel Fernández Ratón, de 28 años, 
empleado del Ayuntamiento, con do-
micilio en calle Herradores, ha denun -
ciado en la Jefatura de Vigilancia, que 
el yerno de la dueña de la casa que 
habita le promovió fuerte escándalo 
amenazándole con abrirle ia cabeza si 
no se marchaba de la casa, por tener 
animales domésticos en ella. Por con-
secuencia del escándalo y amenazas, la 
esposa del denunciante, que está em-
barazada, rayó enferma. 
La Policía ordenó la comparecencia 
L o c i ó n D E B A 
Maravilloso producto para de-
volver ai cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permite la permanente. 
EL E S T R E Ñ I M I E N T O , 
L A BILIS, SE CURAN 
RADICALMENTE C O N 
i A X A N T E SAIUD 
* Pídase en Farmacias. 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva más de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia^ debilidad general, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, e i c r 
tomad el famoso Jarabe de 
HIP0F05F1TOS SALUD 
Puede tomarse en cualquier época del 
No se vende a granel. 
del denunciado, que resultó ser Luis 
Rodríguez Molina (a) Cachete, de 35 
años, blanqueador de oficio, el cual 
dice que no armó ningún escándalo, 
sino que sólo le llamó la atención a 
Angel porque no cumple lo que tiene 
contratado con su suegra Luisa Padilla 
Artacho (a) ia Morena. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El muchacho de 14 años Antonio 
Solózanb Sánchez, que vive en la calle 
San Miguel, fué acometido por un pe-
rro, que le causó una erosión en ia ro-
dilla izquierda, y otra en la paríe pos-
terior de la pierna derecha. En la Casa 
de Socorro calificaron dichas lesiones 
de carácter leve. 
E! perro, que es propiedad de Anto-
nio Castellano, fué sometido a recono-
cimiento. 
POSADERO DENUNCIADO 
Por la Policía gubernativa ha sido 
denunciado a la Alcaldía el posadero 
de la de San Félix, Manuel Reina Mu-
ñoz, por no ¿iiaber dado parte de dos 
individuos sospechosos que se ausen-
taron. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por transitar en bicicleta, con exceso 
de velocidad y no liev?r maírícuia, ha 
sido denunciado a ia Alcaldía, Rafael 
Sánchez Montilla, de 13 años, con 
domicilio en ca'le Laguna. 
También ha sido denunciado el due-
ño del camión MA. 5934, cuyo nombre 
se desconoce, por transitar con exce-
civa velocidad y por el centro de ia ca-
rretera al pasar por Viiianueva déla 
Concepción. 
Ha sido puesta denuncia contra Do-
lores Morente Dueñas, vecina de la 
calle Codo, por extraer agua del regis-
tro del alcantarillado de dicha calle. 
C u e n t o s 
El mejor regalo y lo que más 
| agrada a todos los niños son 
j los cuentos. 
j Los hay a! alcance de todos los 
bolsillos, desde 
5 céntimos a 5 pesetas. 
Visite E L SIGLO XX 
EL DOMINGO PROXimO CN SAL.OrM R O O A 3 
Aves sin rumbo 
E L SQU OB.ANTEQUERA 
m i VEINTICINCO UNOS 
ABRIL 1910 
En sesión del día 16, a propuesta del señor 
Tíomero Ramos, el Ayuntamiento nombró hijo 
adoptivo de la ciudad al insigne literato señor 
Rodríguez Marín, por su labor realizada para 
mostrar al mundo civilizado la figura literaria 
eminentísima del gran vate antequerano Pe-
dro Espinosa. Se acordó adquirir treinta ejem-
plares de la obra editada por dicho académi-
co, y que se enviara un ejemplar a cada una 
de las escuelas públicas de la población. 
—En la misma sesión, el señor León pro-
puso que para perpetuar la memoria de Pedro 
Espinosa, se le dedique una calle, y asimismo, 
para que no se repita el caso de que Anteque-
ra sea tan perezosa en honrar la memoria de 
los hijos que consagraron sus esfuerzo^ a 
enaltecerla y glorificarla, propuso que se le 
diera el nombre de Trinidad de Rojas a la calle 
de Lucena. Esta última propuesta se adoptó 
por unanimidad, y en cuanto a la designación 
4e la calle qué ha de ostentar el nombre de 
Espinosa se acordó investigar la en que na-
ciera; y a lo que parece, aun no se ha averigua-
do este extremo, pues el olvido aun no se ha 
reparado... 
PARA LOS NIÑOS 
Cuadernos pinturas, lápices y acua-
relas.—Cuentos ilustrados, desde cinco 
céntimos a cinco pesetas.—Imprenti-
Jlas.—Rompecabezas.— Dominós fichas 
madera.—Plumas estilográficas, desde 
1.75 pesetas.—Visite «El Siglo XX». 
Para entretenerse 
Monólogos y obras dramáticas propios para 
señoritas y caballeros, para representarse en 
veladas, escuelas y tertulias particulares. 
MONÓLOGOS PARA SEÑORITAS (32 mo-
nólogos), 3,75 pesetas. 
MONÓLOGOS PARA CABALLEROS (17 
monólogos y 8 obras representables), 3,75 
pesetas. 
Monólogos sueltos, a 0,50. 
Los pedidos, con el importe en sellos o giro 
postal se harán al señor director de la Acade-
mia Provincial de Declamación, Zorrilla, 2 y 4 
Málaga. 
E L S O L en Málaga 
i Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga,, 
en !a Librería Rivas, calle Larios, 2. 
INTERESA A PADRES, 
MAESTROS Y ALUMNOS 
«Lo que las líneas hablan», novísimo 
método de dibujo, por Roberto 
Lambry, profesor premiado por la 
Academia Francesa.—6 pesetas. 
«Agenda Escolar Bastinos 1935», ame-
na, instructiva y práctica.^— 1 peseta. 
D B V E N T A E N « E L S I G I i O X X * 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» Que nacen 
Antonio Cruces Luque, Soledad 
Santos Rodríguez, María Gómez Or-
tigosa, Do! ores Gutiérrez Molina, José 
Romero Pinto, Juan del Campo Galindo, 
Dolores Olmedo Artacho, Carmen 
García Pérez, José Bermejo Agudo. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Un otra «i»eres 
Salud Ríos Corrales, 12 años; Dolores 
Romero Romero, 1 mes; José Aguijar 
Casado, 9 meses; Carmen Lara Martín, 
3 años; María Josefa Cabrera Torres, 2 
mese?; José González Acedo, 27 años; 
Isabel Lloret Avila, 86 años. 
Varones, 2.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 9 
Total de defunciones . . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
toe « M ae cásea 
Antonio Repiso Serrano, con Carmen 
Cano Moreno.—José Hurtado Pérez, 
con María Marín Cuesta.—Juan Blanco 
y Pinillo, con Angeles Carreira Jiménez. 
EL siete xx mmm T.IRR 
El SOL BE BMTEOÍEM icljflru"u A iüu 
LOS C A M I N O S """^s-A-
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Grandes s o M o i i t s de géneros para sedera, cahaliern y nidns 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
L O S V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
Mañana lunes, se inaugura la nueva Sección de 
Camisería y Confección 
P R E C I O S FIJOS V E N T A S A L CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
